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АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ОБОБЩЕННЫХ РЕШЕНИЙ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ТИПА ГАМИЛЬТОНА 
ЯКОБИ 
Изучаются проблемы точного и приближенного построения 
обобщенных решений уравнений в частных производных пер­
вого порядка типа Гамильтона - Якоби (ГЯ). Рассматривается 
ряд краевых задач, среди которых задача Коши для уравнения 
ГЯ с положительно-однородным по импульсной переменной 
гамильтонианом, задача Коши для этого же типа уравнений 
с дополнительными ограничениями в форме неравенств, зада­
ча Дирихле для уравнения эйконала. Указанные краевые зада­
чи возникают в теории позиционных дифференциальных игр 
[1 }, при исследовании задач оптимального управления (в част­
ности, при изучении задач быстродействия), в механике и гео­
метрической оптике. 
Решение означенного круга задач рассматривается в рам­
ках концепции минимаr<сного (обобщенного) решения уравне­
ния ГЯ [2]. Предложены аналитические и численные (в том 
числе сеточные) процедуры построения обобщенных решений 
уравнений гамильтонова типа [3}. Развивается численно-анали­
тический подход к отысканию особых точек границы краево­
го множества, вычислению меры его невыпуклости и построе­
нию на их основе волновых фронтов (линий уровня решения) 
(4) , [5]. 
Разработаны и реализованы алгоритмы приближенного по­
строения решений задач динамического управления, геометри-
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ческой оптики . Эффективность алгоритмов иллюстрируется на 
модельных примерах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
ект 08-01-00587), программы Президента "Ведущие научные 
школы РФ" (проект НШ-2640 .2008 . 1) и Федеральной програм­
мы Президиума РАН № 29. 
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